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ОСОБЕННОСТИ ЧЕРТ И СТРУКТУРЫ                             
ТЕМПЕРАМЕНТА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ                             
РАЗНЫХ КУЛЬТУР
Рауфов С.С., Шилов С.Н.
Цель. Целью исследования – явилось выявление особенностей прояв-
ления свойств темперамента и его типологических характеристик у мо-
лодых русских и таджиков. 
Метод исследования. Методологической основой исследования опи-
рается на представления И.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.М. Русалова о 
биологической обусловленности формально-динамических свойств инди-
видуального поведения человека. Для выявления особенностей темпера-
мента был использован опросник для изучения формально-динамических 
свойств индивидуума (ОФДСИ) В.М. Русалова.
Результаты. Показано, что почти половина таджикских юношей 
проявляют свойства среднеэмоционально среднеактивного типа темпе-
рамента, среди девушек к этому типу относится лишь каждая третья, 
у русских эти показатели имеют обратный характер. 
Выявлено, что количество параметров, значимо отличающихся от 
показателей респондентов – русских в группе таджикских юношей боль-
ше, нежели в группе девушек. Наиболее заметны различия среди девушек 
в степени выраженности активности, пластичности и скорости про-
явления поведенческих проявлений в коммуникативной сфере деятельно-
сти, у юношей в предметной сфере.
Выводы. Большинству молодых таджиков присущ так называемый 
«смешанный тип темперамента».
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Среди молодых таджиков в типе и структуре темперамента выяв-
лены существенные гендерные различия. Девушки более эмоциональны, 
но менее активны чем юноши.
Результаты. Исследования демонстрируют наличие этнических осо-
бенностей, как отдельных черт темперамента, так и структуры фор-
мально-динамических свойств личности у представителей русской и тад-
жикской этнических групп.
Практическое значимость. Результаты данного исследования мо-
гут быть использованы в области медицинской психологии, психосома-
тической медицине, а также в иных областях науки и практической 
деятельности, связанных с физиологией и психофизиологией, где востре-
бовано знание темперамента представителей разных этносов а также 
при психологической помощи мигрантам.
Ключевые слова: темперамент; структура темперамента; этниче-
ские особенности; таджик. 
TEMPERAMENT TRAITS AND STRUCTURE                         
IN YOUNG RUSSIAN AND TAJIK’S
Raufov S.S., Shilov S.N.
Background. The aim of the study was to identify the features of the mani-
festation of traits and structure of temperament and its typological character-
istics in young Russians and Tajiks. 
Method of research. The methodological basis of the study is the idea of 
the biological conditionality of the formal-dynamic properties of individual 
human behavior. To identify the characteristics of temperament were used for 
the study Questionnaire of Formal-Dynamic Properties of Individual (QFDPI) 
V.M. Rusalova.
Results. It is shown that almost half of the Tajik boys exhibit the properties 
of the medium-emotional type of temperament, among girls only one in three 
belongs to this type; in Russian these indicators have the opposite character. 
It is revealed that the number of parameters significantly different from the 
indicators of Russian respondents in the group of tajik boys is greater than in 
the group of girls. The most noticeable differences among girls in the degree of 
expression of activity, plasticity and speed of manifestation of behavioral man-
ifestations in the communicative sphere of activity and boys in the subject area.
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Conclusion. Most young Tajiks inherent in the so-called “mixed type of 
temperament.”
Among young Tajiks in the type and structure of temperament revealed 
significant gender differences. Girls are more emotional but less active than 
boys.
The results of the study demonstrate the presence of ethnic features, as in-
dividual traits of temperament and structure of formal and dynamic properties 
of personality in representatives of Russian and Tajik ethnic groups.
The results of this study can be used in the field of medical psychology, psy-
chosomatic medicine, as well as in other areas of science and practice related 
to physiology and psychophysiology, where knowledge of the temperament of 
representatives of different ethnic groups is in demand.
Keywords: temperament; structure of temperament; ethnic features; Tajiks. 
Актуальность темы
В последние время появляется все больше исследований, посвященных 
изучению особенностей черт и структуры темперамента разных народов 
[5, 13]. Некоторые из них показывают заметные отличия многих свойств 
темперамента у жителей различных городов, регионов одной и той же 
страны [15, 16, 17, 18, 19]. 
 При обсуждении генетических основ темперамента прежде всего об-
ращает на себя внимание национальные и этнические его особенности. 
Но региональные особенности проявления темпераменталные свойства 
обусловлены еще и особенностями спектра внешних факторов в которых 
живет субъект – климатических, культурных и национальных традиций, 
политических и материальных условий, оказывающих влияние на функ-
циональное состояние нервной системы, эмоциональный фон личности 
и естественно черты темперамента [14]. Не менее важным является учет 
половой принадлежности индивидов, поскольку известен анатомические 
половые различия как в отношении структуры мозга так и уровня половых 
гормонов, что обуславливает вариации личностных черт между мужчина-
ми и женщинами [21]. 
Тип нервной системы играет регулирующую роль в высшей нервной 
деятельности и определяет индивидуальные особенности личности [3]. 
От его свойств зависит динамика всех условно-рефлекторных процессов. 
Поэтому и свойства темперамента, обусловленные общим типом НС, игра-
ют такую же регулирующую роль в психической деятельности. От них 
зависит динамика всех психических процессов [1, 2, 4, 6, 21], психоло-
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гический темп и ритм, быстрота возникновения чувств, их деятельность 
и устойчивая направленность на определенные контакты с предметами и 
людьми, на интерес человека к себе или другим. 
Целью нашего исследования было изучение особенностей проявления 
свойств темперамента и его типологическая характеристика у молодых 
русских и таджиков.
Экспериментальная группа и методы исследования
В исследовании принимали участие студенты Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В.П. Астафьева и Худ-
жандского государственного университета им. академика Б. Гафурова в 
возрасте от 17 до 23 лет (561 респондентов): русские – 165 девушек и 83 
юноши, 313 таджиков – 179 девушек и 134 юноши. 
С целью выявления особенностей темперамента был использован 
опросник для изучения формально-динамических свойств индивидуу-
ма (ОФДСИ) В.М. Русалова [11]. Основой ОФДСИ является теорети-
ческая модель, вытекающую из специальной теории индивидуальности 
[12]. Согласно данной модели, существуют эволюционно целесообраз-
ные фундаментальные формально-динамические свойства индивидуаль-
ности: эргичность, пластичность, скорость и эмоциональный порог в 
трех сферах поведения – психомоторной, интеллектуальной и комму-
никативной.
Полученные результаты подвергали необходимой статистической об-
работке с вычислением средних значений (M), их ошибок (m) и показателя 
значимости различия (р). Обработку результатов осуществляли с помо-
щью программного пакета «StatSoft Statistica 6» и электронных таблиц 
«Microsoft Excel 2000». По критерию Стьюдента различия считали значи-
мыми при р ≤ 0,05. В таблицах такие значимые отличия показателей меж-
ду группами обозначены звездочкой (*) или выделено жирным шрифтом. 
Результаты и их обсуждение
Анализ результатов исследования формально-динамических свойств 
личности у таджиков без учёта гендерных различий показал, что значения 
всех параметров структуры темперамента по ОФДСИ, за исключением 
предметной и интеллектуальной пластичности показали существенные 
различия от показателей русских респондентов [15]. В наибольшей сте-
пени это выявлено в величине коммуникативного темпа. Это отражается 
на значениях ИОА и ИОЭ (рис. 1).
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Рис. 1. Процентные отклонения параметров формально-динамических                       
свойств личности у таджиков от показателей респондентов русских без учета 
пола (показатели русских приняты за 100%)
Ранее с помощью опросника ОСТ нами было показано гендерные осо-
бенности черт и структуры темперамента у таджиков [8, 9]. В связи с этим, 
ниже приведены показатели девушек и юношей русских и таджиков от-
дельно. Хорошо видно что, у таджиков средние значения всех показателей 
индексов ОФДСИ, за исключением индекса коммуникативности у девушек 
выше, чем такие же показатели у русских (рис 2, табл. 1).
Рис. 2. Отклонения индексов ОФДСИ у таджиков от соответствующих               
значений индексов у русских
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Обращает на себя внимание, что у девушек значения ИПА и ИКА сни-
жены, у юношей напротив, повышены в сравнении с русскими.
Следует отметить несколько большую эмоциональность поведения во 
всех сферах деятельности у юношей таджикской этнической группы. Де-
вушки осуществляют коммуникацию с другими людьми более спокойно 
(табл. 1). 
Таблица 1.














32,28±0,78 29,27±0,62 34,08±0,41 31,40±0,45
Эргичность
интеллектуальная (ЭрИ)
30,77±0,72 27,67±0,46 31,73±0,39 30,54±0,35
Эргичность
коммуникативная (ЭрК)
30,61±0,80 32,61±0,56 32,72±0,44 32,00±0,41
Пластичность моторная
(ПМ)
29,92±0,57 32,43±0,46 32,54±0,40 31,51±0,41
Пластичность интеллектуальная 
(ПИ)
28,10±0,57 27,50±0,35 28,86±0,38 27,19±0,31
Пластичность коммуникативная 
(ПК)
27,93±0,64 30,05±0,47 27,91±0,45 27,40±0,39
Темп моторный (ТМ) 32,89±0,66 31,81±0,52 33,92±0,45 32,20±0,41
Темп интеллектуальный (ТИ) 30,54±0,58 27,96±0,41 32,21±0,40 29,38±0,36
Темп коммуникативный (ТК) 34,59±0,63 35,24±0,41 30,26±0,44 30,48±0,40
Эмоциональность моторная 
(ЭмМ)
27,65±0,67 29,27±0,44 30,39±0,52 31,78±0,40
Эмоциональность 
интеллектуальная (ЭмИ)
30,00±0,74 34,38±0,50 32,67±0,55 36,40±0,42
Эмоциональность 
коммуникативная (ЭмК)
27,32±0,67 32,42±0,48 30,37±0,54 32,81±0,46
Индекс общей эмоциональности 
(ИОЭ)
84,97±1,85 96,07±1,04 93,43±1,36 101,0±1,04
Индекс общей активности (ИОА) 277,63±3,3 274,57±2,0 284,23±2,0 272,1±1,95
Таким образом, мы можем констатировать, что спектр темпераменталь-
ных свойств у представителей русских и таджиков заметно отличается. 
Наибольшие отклонения, в сторону увеличения, отмечены в показателях 
эмоциональности во всех сферах деятельности у таджиков.
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Юноши осуществляют коммуникацию с другими людьми более спокой-
но. В группе девушек-таджиков отмечаются более низкие, по сравнению 
с русскими девушками, показатели темпа и пластичности в коммуника-
тивной сфере (рис. 3).
Рис. 3. Спектры показателей ОФДСИ у таджиков                                                                   
(показатели русских приняты за 100%): а – девушки; б – юноши
На основе значений ИОЭ и ИОА определены типологические различия в 
структуре темперамента между русскими и таджиками. Оказалось, что среди 
таджикских юношей значимо больше лиц с высокоэмоциональным высоко-
активным и среднеэмоциональным среднеактивным типами темперамента. 
Таблица 2.
Типологическая характеристика темпераментов русских                                                                   













4,81 3,63 8,5 5,58
Высокоэмоциональный
среднеактивный
16,86 23,63 17,4* 40,7
Высокоэмоционалный
низкоактивный
3,61 3,03 0,87* 3,35




7,23 6,06 8,7 11,73
Среднеэмоциональный
среднеактивный
26,5 46,06 46,16* 29,16*
Среднеэмоциональный
низкоактивный
2,4 5,45 1,75 1,11
Низкоэмоциональный высокоак-
тивный
14,5 5,45 6,14 2,79*
Низкоэмоциональный
среднеактивный
22,89 4,24 9,64 3,35*
Низкоэмоциональный
низкоактивный
1,2 2,42 1,7 2,23
По нашим данным (табл. 2), менее половины таджикских юношей 
(46%) проявляют среднеэмоционального среднеактивного типа темпера-
мента, у девушек к этому типу относится лишь каждый третий (29%). У 
русских картина обратная. 
Выводы
Таким образом можно заключит что: 
1. Большинству таджиков присущь наиболее распространенный так 
называемый «смешанный тип» темперамента.
2. Среди молодых таджиков в типе и структуре темперамента выявлено 
существенные гендерные различия. Девушки более эмоциональны, но 
менее активны чем юноши как среди русских так и среди таджиков. 
Характерными чертами темперамента для таджикских девушек явля-
ются непредсказуемость, меньшая гибкость в поведении и настойчи-
вость в достижении цели; юноши же отличаются отвлекаемостью и 
высокой работоспособностью, постоянством в своих привычках. 
3. Результаты исследования демонстрируют наличие этнических осо-
бенностей, как отдельных черт темперамента, так и структуры фор-
мально-динамических свойств личности у представителей русской 
и таджикской этнических групп. 
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